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U radu se na teme lju tere nskih istraživanja deset 
novoštokavskih ika,·skih govora te četiri kopnenajužnočaka,·ska 
govora i zmeđu Krke i Ncrel\·e prikazuje stanje sug lasn ika: 
frikativa{, sp iranta x, afrikata, dočetnoga -/i -m te palatala f 
Ključne riječi: čakavsko nmječje, štokavsko nmječje, suglasnici 
Uvod 
Područje kojega jezične crte opisujemo u radu, teritorijalno je poprilično kompaktno, 
geografski jasno određeno. Kulturološki i jezično, međutim , ono je u povijesti bilo uočljivo 
podijeljeno na dvije različite cjeline: pri morsku i kontinentalnu. Promjenom povijesnih, druš-
tvenih i ekonomskih okolnosti došlo je do potiranja razlika među tim cjelinama, što je kao 
posljedicu imalo i potiranje jezičnih razlika u smislu sve veće štokavizacije čakavskih govora, 
ali i gubljenja nekih izrazito štokavskih jezičnih crta. Kako se to odražava na suglasničku 
strukturu pojedinih govora, pokušale smo pokazati istraživši štokavske govore Badnja, 
Perkovića, Sinja, Jabuke, Klisa, Omiša, Koteza, Zaostroga, Vida i Sebi šine, a među čakavskim 
govorima u toj regiji proučeni su Primošten, Trogir, Kaštel Kambelovac i Krilo Jesenice.' 
' U radu ćemo se služiti kraticama istraženi h govora: Ba= Badanj , Pe= Perkov ić , Si= Sinj , Ja = Jabuka, K l 
= Klis, Om = Omiš, Ko= Kotezi, Za= Zaostrog, Vi = Vid, Se = Sebišina, Pr = Primošten , Tr= Trogir, KK = 
Kaštel Kambelovac, KJ =Krilo Jesenice. 
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Za štokavske govore karakteristična je novoštokavska akcentuacija i ikavski refleks 
jata, a čakavski pripadaju južnočakavskom ili ikavskočakavskom dijalektu, i to obalnim 
kopnenim govorima toga dijalekta, kojima je osnovno obilježje ikavski refleks jata, 
nepostojanje neocirkumfleksa i insularizama te postojanje adrijatizma. 
Cjelokupno istraženo područje na zapadu je omeđeno rijekom Krkom, na sjeveru 
državnom granicom s Bosnom i Hercegovinom, na istoku rijekom Neretvom, a južna je 
gramca more. 
S bosanskohercegovačke strane granice prostiru se također novoštokavski ikavski 
govori, a samo je na dijelu zapadne granice te na neretvanskom području istraženo područje 
u kontaktu s istočnohercegovačkim, tj. ijekavskim novoštokavskim govorima. 
Južnočakavski dijalekt, kojemu pripadaju obrađeni čakavski govori, isprepleće se sa 
srednjočakavskim dijalektom na sjeverozapadu (zadarsko područje), a na jugu s 
ikavskoštokavskim. Ti kopneni govori razlikuju se od otočnih u vokal izmu po tome što ne 
poznaju insularizme, tj. jezične inovacije među kojima su zatvaranje dugih a. 6. e, pa i 
njihovo diftongiranje te duženje kratkoga a bez promjene boje kad se nađe u početnom ili 
središnjem slogu riječi. Naglasni inventar tih govora čine: kratki silazni (a), dugi silazni 
(i), akut (il), dugi uzlazni (a), kratki uzlazni (a), nenaglašena duljina te nenaglašena kračina. 
Iz popisa je vidljivo daje "klasični" čakavski sustav proširen dvama novim naglascima, 
što upućuje na zaključak da su naglasni sustavi tih govora u veliku previranju. 
Osim inventara koji, kako u kojem govoru i kako u kojoj kategoriji, čuva čakavski 
akut, u čakavštinu te govore smješta ponajprije distribucija naglasaka. Naime, u većini 
govora čuva se staro nagi asno mjesto, što je najuočljivije promotrimo li raspodjelu kratkoga 
(silaznoga) naglaska: nalazimo ga u jednosložnim, dvosložnim i višesložnim riječ:ma u 
svim položajima osim na posljednjem otvorenom slogu (npr. sil::a < suza) . To je jedno od 
bitnih obilježja južne čakavštine. U distribuciji dugosilaznog naglaska nema nikakvih 
ograničenja, npr. vlasi (Pr), usen ci (Tr) , tobiin (KK). Čakavski se akut javlja u 
jednosložnicama te u svakom položaju (početnom , unutrašnjem i dočetnom slogu) 
višesložnica. Uočava se njegova nestalna pozicija na dočetnome slogu višesložnica, izrazito 
u primoštenskom govoru. 
Što se tiče novih naglasaka u iskonski tronaglasnom čakavskom inventaru, dugouzlazni 
se naglasak nalazi na početnome i unutrašnjem slogu višesložnica, a posljedica je unatražnoga 
pom i canja kratkoga (kratkosilaznoga) naglaska na nenaglašenu dužinu. Nalazimo ga najčešće 
u N jd. dvosložnih imenica a-sklonidbe (greda) i u infinitivnim oblicima (davat). 
Kratkouzlazni naglasak prozodijskaje jedinica suvremenih, ponajprije jugistočnih, govora 
cjelokupne obalne kopnene ikavske čakavštine, koja se proteže od zadarskoga do splitskoga 
područja. Nastao je pomicanjem kratkoga naglaska na prethodni slog (noga). 
Duljenje pri prenošenju kratkoga naglaska na kratku penultimu, tzv. kanovački naglasak, 
uočljivo je prisutno u trogirskome, a neznatno u kriljanskome, kambelovskom i 
Većina je tih govora istražena i za magistarske radove: A. Čilaš, Fonologija ikavskih .i·rokavskih govora i~među 
rijeke Krke i Neretve, 2002. ; l. Kunov ić , Fonolo.i·ki opis mjesnih govora c'akavskih mjesta koja gravitiraju Zadru. 
Šibeniku i Splitu/Fonologija obalnih kopnenihj11=nočakavskih govora(Krilo Jesenice, Kaštel Kambelovac, Trogir, 
Primošten, Tribunj , Sukošan , Stanovi i Petrčane) , 2003. 
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primošten skom govoru. Pritom se javlja novoštokavski dugouzlazni naglasak (sestra, tako 
pri!.). 
Tema je ovog rada izabrana kako bi se pokazalo koliko pojedini govori čuvaju od svoje 
izvorne čakavske ili štokavske strukture te da bi se otkrilo u kojem se smjeru razvijaju zbog 
međudijalektnih dodira . Istraživanje pruža podatke i za buduća sociolingvistička 
proučavanja, primjerice, koje su jezične crte prestižne (pitanje tipa: Je li "vlaški" ne imati x 
iju svom govoru?). Naime, pokazalo se da mlađi govornici štokavskih govora rjeđe imaju 
x, ali gotovo redovito imajufu svojem suglasničkom inventaru. 
I. OSNOVNE ZNAČAJKE SUGLASNIČKOG SUSTAVA 
Konsonantski su sustavi štokavskih govora vrlo ujednačeni, a s obzirom na inventar 
konsonantskihjedinica, mogu se podijeliti u dvije skupine; u prvoj bi bili govori Ba, Pe, Si, 
Ja, Ko, Za, Vi i Se, a u drugoj govor K! i Om. I sustavi čakavskih govora danas su ujednačeni, 
osobito s obzirom na stanje afrikata te sudbinu fonemafi j. Naravno, valja napomenuti da 
je trogirski konsonantizam od sedamdesetih godina dvadesetog stoljeća doživio prijelaz od 
cakavskoga do čakavskog sustava. 
I)Spirantx 
Fonem je x jedan od bitnih kriterija pri određivanju koliko pojedini govor čuva od 
svoje čakavskosti u konsonantskom sustavu. Istraživanje pokazuje da je taj glas stabilan 
samo u najzapadnijem, tj. primoštenskome govoru, dok se njegova sudbina u ostalim 
čakavski m govorima (KK, KJ, Tr) podudara sa stanjem u istražen im štokavskim govorima, 
u čijim ga sustavima ne nalazimo. U čakavski m je govorima spi rant x otpao zbog utjecaja 
susjednih štokavskih govora te kao posljedica doseljenja štokavaca iz dalmatinskoga zaleđa 
tijekom cijele druge polovice 20. stoljeća, što je potaknuto ekonomskim razlozima. 
U novoštokavskim krajevima taj fonem nalazimo samo u dubrovačkom poddijalektu, 
dijelu Crne Gore i u bošnjačkim govorima (Brozović 1965 : 26). U istraženi mje štokavski ma 
fonem x iščeznuo u svim položaj ima. U početnom je položaju nestao bez supstitucije (i-v lick/ 
' hrvatski '. riist 'hrast'. rlinlmo 'h ranimo ', Ilid 'hlad'), dok je u ostalim položajima najčešće 
supstituiran drugim glasom. 
U središnjem položaju zamjenski se glas pojavljuje zbog zijeva nastalog nakon gubitka 
x. Izbor glasa za uklanjanje zijeva ovisi o samoglasničkoj okolini. Prema građi kojom 
raspolažemo, između !onema u i stražnjeg samoglasnika zijev se uklanja fonemom v, npr. 
duvan (u svim govorima), a uz prednji samoglasnik uklanja se fonemom j, npr. grijota 
'grehota' (u svim govorima). 
U završnom položaju nakon gubitka x, analoški prema kosim padežima, pojavljuju se 
u imenski m riječima fonemi: v, npr. kruv i suv (u svim govorima), siromav (Za); s, npr. aras 
(Ba, Pe, Ko, Vi); j, npr. arij (Om), ora} (Kl, Si, Za), siroma} (Kl, Ja, Om, Pe) i k u siromak 
(Ba, Se). · 
Moguće je da nakon gubitka X ne dođe nikakav zamjenski glas: arif (Ja, Se), gra (Ba), 
grli (Ja, Si, Pe, Ko), siroma (Si, Ko, Vi, Se). 
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2) Status frikativaf 
U sustavima svih čakavskih govora frikativ fima stabilno mjesto, a nalazi se u 
posuđenicama te u riječima u kojima je dobiven od suglasničkih skupina pv (u fat) i xv (fcila 
< xvala), a u istraženim štokavskima njegovo je mjesto stabilno samo u suglasničkom 
inventaru omiškoga i kliškoga govora, u kojima dolazi u domaćim riječima i posuđenicama. 
U govoru Jabuke i Perkovića tog fonema nema, a u ostalima je marginalan, tj. pojavljuje 
se samo u pojedinačnim domaćim riječima (fala, ufat se) i nekim novijim posuđenicama 
([amija, flaša, garanfila (Ba), frula, ji-'igat, fundamenat (Si),famija. J-efi in (uz jevtin) 
(Ko),famija (uz vami/a) (Za)). 
Frikativ J najčešće se zamjenjuje fonemom v, npr. šuvit 'tavan' (Pe, Si, Ja, Za, Se), 
vumar 'dimnjak' (Si, Ja),jevtin 'jeftin' (Ko), a u mnogo manjem broju leksema fonemom 
p, npr.pratar 'fratar' (Pe, Ko, Se),pcižo'grah'(Za),jeptin 'jeftin' (Ja). 
Mora se istaknuti da mlađi štokavski govornici bez pogreške restituiraju fonemfna 
očekivanome mjestu (npr. familija, u fat se) s izn imkom kulturološki okamenjenih riječi 
(npr. vratar). Vjerojatno je razlog te pojave sociološke naravi, naime ti govornici nepostojanje 
fonemafsmatraju "vlaškom" značajkom, kojom bi se uočljivo razlikovali od čakavskih 
govornika te govornika standardnoga jezika. 
3) Dočetno -/ 
Premda postojanje dočetnog -1 u kojem govoru nije jamac njegove čakavštine (kako je 
mislio Mažuranić u 19. stoljeću kad je supostavljao govor Novoga novoštokavskome 
standardu), ipakjejedno od obilježja po kojima se čakavština unutar sebe može podijeliti. 
Moguš (1977.) na osnovi te crte dijeli čakavštinu u dvije skupine: u jednoj su govori s 
očuvanim -1 u objema kategorijama: imenskim riječima (imenicama i pridjevima) i 
glagol skom pridjevu radnom muškoga roda; u drugoj su oni govori u kojima -1 postoji u N 
jd. i G mn. sklonjivih riječi (i u G jd. na slogovnoj granici), a nema ga u glagolskom 
pridjevu radnom muškoga roda. Govori iz ovoga rada većinom spadaju u tu drugu skupinu. 
U svim štokavskim punktovima dočetna je -l među domaćim imenicama iz građe 
sačuvano samo u imenici ždral. u ostalim imenicama potvrđeno je samo u Omišu i Klisu: 
pos al. sokol. pepe!. stol. sol. vol. d ll. s druge strane, u glagol skom pri djevu radnom muškoga 
roda dočetna -1 prešlo je u -o u govorima u unutrašnjosti zapadno od Cetine te u sebiškom 
idiomu, a u ostalim istočnocetinskim govorima, u koje uključujemo ijabučki i omiški govor, 
te u govorima splitskoga područja, dočetno je -1 prešlo u -a. 
Što se tiče druge skupine imenskih riječi , tj. pridjeva, u govorima zapadno od Cetine, i 
mnogo rjeđe istočno od nje, ima pridjeva u koj ima se čuva završno -l, a najviše takvih 
primjera potvrđeno je u govoru Badnja, Klisa i Omiša, npr. debel (Ba, Si2 , KP Om), vesel 
'Uz dcbc. 
3 Uz dcbaja. 
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(Ba, Si4 , KJS , Om), ci! (Ba, Ja6 , Om), bil (Ba, Si 7 , Om, Ko8 ). No za takvo slično stanje u 
Klisu, Omišu i Badnju najvjerojatnije postoje različiti razlozi. U omiškom govoru, kojemu 
su u susjedstvu obalni (Krilo Jesenice) i otočni (Brač) čakavski govori koji čuvaju -l na 
kraju riječi i sloga, taj je glas u tom položaju stabilan. S druge strane, u badanj skom govoru 
dočetno se -l u glagolskom pridjevu radnom muškoga roda te u imenicama izgubilo, što 
znači da je dočetna pozicija nestabilna za sonant l. 
Prema kliškoj situaciji s dvosložnim pridjevima muškoga roda, dalo bi se zaključiti da 
je promjena -l u -a starija s obzirom na to daje imaju 80-godišnji govornici, a već oni od 
60-ak godina ne poznaju tu promjenu, nego uvijek čuvaju dočetno -l u toj kategoriji. Po 
Iviću (v. 200 l : 235) riječ je o analoškom vraćanju l u nekim kategorijama, što bi mogao 
biti utjecaj čakavskoga narječja . 
U kriljanskome, kambelovskome i trogirskome čakavskom govoru dočetno je -/ 
sačuvano u N jd. (posto/ (KK), zdr'ijal) i G mn. (peršul G mn. 'bresaka' (KJ), cabil (Tr)) 
imenski h riječi te na slogovnoj granici u G j d. (kolca (KJ)). U primoštenskome se -l čuva u 
G mn. imenica ženskog roda (j asal), a nema ga u N j d. (stO. sO), na slogovnoj granici u G j d. 
i u glago lskom pri djevu radnom muškoga roda. Inače , ur. pr. m. j d. je-/ na ovom području 
dalo -a. 
Analoški povrat dočetnoga -1 u kambelovskom govoru 
U kambelovskom se govoru uočava pojava vraćanja dočetnoga -/u pridjeva i nekih 
imenica nakon provedene promjene-/> -a. 
Obrađeni materijal pruža ove podatke: 
l . svi pridjevi nakon vokalizacije dočetnoga -/ u a dobivaju nanovo -/, npr. zdri'jal, 
debeja/. sazdrijal. vesejal, bija/; 
2. neke imenice nanovo dobivaju -/: dija/. žmujal. karati/al 'bačva' uzfažol, sokol, 
ga rifu/. 
Detaljnija bi istraživanja te pojave mogla navesti na kakav precizniji zaključak 
(uključivanjem i drugih kaštelanskih govora, a i obližnjih štokavskih). Do vokalizacije -/u 
pridjeva i imenica došlo je vjerojatno pod štokavskim utjecajem, a do njegova povratka u 
tim vrstama riječi došlo je zbog okolnih čakavskih govora koji nisu u tim kategorijama 
proveli vokalizaciju. Premda je teško odlučiti je li riječ o povratku ili o čuvanju stare osobine 
u nekim govorima, možemo si dopustiti zaključak da je u tim kambelovskim jezičnim 
slučajevima riječ o analogiji. 
Otpadanje je -l pojava tipičnija za otočne govore (najčešće uz duženje prethodnoga 
samoglasnika) i Brozović je ubraja u insularizme. On kaže da "obalna naselja češće čuvaju 
4 
Uz vcsč. 
5 Uz vcseja. 
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-l ukoliko pod utjecajem štok. ikavskih govora nemaju prijelaz -l > -(j) a." (Brozović 1998 
: 223). Istraživanja su pokazala9 da obalna naselja, splitskoga kraja redovito, šibenskoga 
gdjegdje, a zadarskoga nigdje u N j d. imenski h riječi čuvaju dočetno -l, u G mn. sva kao i 
na slogovnoj granici u G j d., a nijedan ga govor nije sačuvao u glagolskome pri djevu radnom 
muškoga roda. Sjeverozapadnije od Primoštena (uključujući i njega) uočava se ispadanje 
toga glasa i u N j d. imenskih riječi (stO, vo u sukošanskome, sto u primoštenskom). 
4) Postojanost i neutralizacija afrikata 
U većini štokavskih govora (Ba, Pe, Si, Ja, Ko, Za, Vi i Se) postoji po jedan par zvučnih 
(baja , jep, jak, zvižjat) i jedan par bezvučnih afrikata (čitat, čovik; ćuk, vruć), dok su u 
omiško m i kliškom štokavskom neutralizirane bezvučne afrika te č ić (č= ć) te zvučne j i 
j (j= j) pa postoji samo po jedna bezvučna i jedna zvučna afrikata: t i j tbr i, tov ik, sl't, 
vote; rap k, Je p, bajv, Ja k. u konsonantskim sustavima zaostroškoga govora zvučna afrika ta 
l 
jte u omiškom i kliškom j nije posve stabilan fonem paje on u nekim primjerima zamijenjen 
fonemom /ž/: žep. žlgarica. 
Fonem j dio je konsonantskog inventara osam istraženih štokavskih govora, no ima 
primjera u kojima nije provedeno novo jotovanje u skupini dj < d:Jj, npr. rodijiik, netijiik. 
U čakavski m govorima nalazim<? jedan par afrikata: bezvučna afri~ata č izjednačena je 
s palatalnim plozivom t' pa imamo č, a zvučni ok! uzi v d' najčešće je j premda se još samo 
u tragovima osjeća čakavska odsutnost zvučnih parnjaka suglasnicima č i t ', npr. preja, 
~ J l l J 
meja (lO, KK, Tr) UZ češće j, primjerice tuje (K.T), s/aja (KK), rojak (Pr) . 
Može se reći da su čakavski govori glede fonema j sačuvali svoju čakavskost, naime, 
oni ga uopće nemaju u svom sustavu. Gdje bi ga mogli imati, javlja se fonem ž, npr. že p, što 
nalazimo i kod štokavaca u njihovu susjedstvu (Om, Kl). 
5) Prelazak -m u -n 
O promjeni -m > -11 pisao je Hraste (1970 : 72-75) ustvrdivši kako je proces njezina 
uopćavanja započeo u 16. stoljeću i završio krajem 17. i početkom 18. stoljeća. Hraste je 
uzroke toj pojavi vidio u potrebi pojednostavnj ivanja izgovora pojedinih suglasnika ili 
suglasničkih skupova držeći da je na kraju riječi lakše izgovoriti 11 nego 111. 
Moguš ( 1977 : 79-82) se ne slaže s tim Hrastinim mišljenjem, smatrajući kako je s 
artikulacijskoga stajališta lakši izgovor bilabijalnoga 111 od labiodentalnoga n. Budući da ta 
pojava zahvaća čakavske i njima susjedne ikavskoštokavske govore, znači da ona nije 
autohtona i valjalo bi je pripisati stranom, romansko m utjecaju. 
Dakle, delabijalizacija dočetnoga -111 pojava je koja obuhvaća priobalne govore 
srednjojužnoslavenskoga prostora (između Slovenije i Makedonije). Govori s tog područja 
ulaze u tri jezična saveza: balkanski, dunavski i, kako kaže Matasović, "eventualno, jadranski, 
ako se uzmu u obzir obilježja koja priobalni štokavski i čakavski govori dijele s mletačkim 
9 
V. Ivana Kurtović Budja, Frmološki opis mjesnih govora čakavskih mjesta koja gravitiraju Zadru, Šibeniku 
i Splitu. 2003. (magistarski rad u rukopisu) 
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narječjem talijanskoga". (Matasović 200 l : 57) Naša istraživanja pokazuju da je u svim 
čakavskim govorima te u većini štokavskih završno -m zamijenjeno s -n u gramatičkim 
morfemima te u nekim nepromjenjivim riječima. Primjerice rukan, kamenon, selon; kopan, 
sidi n; sedan. osan. 10 Samo se u najzapadnijem govoru, u Badnju te u Sebišini, među starijom 
populacijom, čuva dočetno -m, ali se čini da među mlađim sebiškim govornicima dočetno 
-m nije stabilno, nego se zamjenjuje s -n. 11 
6) Štakavizam i šćakavizam 
Već su se u praslavenskom razdoblju stopili refleksi *stj i *zgj s refleksima *skj i *zdj 
i pretpostavlja se da su neko vrijeme u svim slavenskim jezicima refleksi j otac ije tih skupina 
bili šč i žj koji su se sačuvali do povijesnih vremena, nakon čega su u nekim jezicima 
pojednostavnjeni disimilacijom drugoga dijela u š t' (š t) i ž d' (ž d). (Mihaljević 200 l : 117). 
Šćakavizam (npr. ki!šća, š ćap) je obilježje svih čakavskih govora, dok je na štokavskom 
eodručju dosljedan u govorima Sebišine i Zaostroga te u velikoj mjeri u govoru Omiša. 
Stakavski refleks nalazimo u govoru Badnja, Perkovića, Klisa, Sinja, Jabuke, Koteza i 
Vida. U kliškome, u okolocetinskim govorima Sinja i Jabuke te u istočnocetinskim govorima 
Vida i Ko teza ima nekoliko šćakav i zama, npr. zvižjali (Kl, Ja, Si, Ko, Vi), pušćat (Ja, Vi, 
Kl), ušćinija (Ja (uz štipnija), Kl), koje nalazimo samo u glagolima. 
7) Delateralizacija l 
Delateralizacija l je adrijatizam (npr.jubm, uje, zemjal 2 ) koji nalazimo u svim čakavski m 
govorima (osim u primoštenskome) te u kliškome i omiškome govoru kod starijeg 
stanovništva. Kod mlađih naraštaja Omiša i Klisa kao i u svim ostalim istraženi m štokavskim 
govorima, fonem je l stabilan u suglasničkome sustavu (npr. !ubav, u/e, vola, že/a). 
Zbog obrazovanja i utjecaja medija kod mlađih naraštaja fonem l naći ćemo i u svim 
istraženim čakavskim govorima. 
II. ZAKLJUČAK 
Govori proučeni za ovaj rad već dugo su u izravnu dodiru, što se odražava i na nj ih ov 
konsonantizam. Pokazuje se da je veći utjecaj štokavskih na čakavske nego čakavskih na 
štokavske. Štokavskaje veća utjecaj nost razumljiva jer je poduprta sličnošću tog dijalekta 
sa standardnim jezikom, koji se uči u školama i prenosi sredstvima javnoga priopćavanja, a 
suglasnički inventar većine istraženi h štokavskih govora od standardnoga se razlikuje samo 
po sudbini fonemafi x. 
lO 
Akcente nismo obilježile zbog naglasnih razlika u pojedinim govorima. U ovom slučaju naglasci nisu 
relevantni, već je bitna delabijalizacija m u 11. 
11 O -m > -11 u Imotskoj krajini v. Šimundić 1971. 
"Akcente nismo obilježile zbog naglasnih razlika u pojedinim govorima. U ovom slučaju naglasci nisu 
relevantni, već je bitna delateralizacija l 
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Na istraženom se jezičnom području od Krke do Neretve razlučuje: 
l. Većina štokavskih govora čuva izvorni konsonantski inventar. 
2. Svi obalni kopneni čakavski (KJ, KK, Tr, Pr) te štokavski govori u njihovu susjedstvu 
(K! , Om) doživljavaju promjene u konsonantizmu zbogjezičnog međudjelovanja, tj . njihovi 
se inventari međusobno približavaju: (a) imaju po jedan par afrikata, (b) čakavski govori 
pod utjecajem štokavskih gube fonem x, (e) štokavski Klis i Omiš zbog blizine čakavskih 
govora čuvaju frikativ f 
3. Sociolingvistički je važno reći da govornici svih mjesnih idioma zbog obrazovanja 
i utjecaja medija rabe konsonantski inventar standardnoga jezika: lako i bez pogrješke umeću 
x if gdje u standardu dolaze premda ih u izvornom inventaru nemaju, usvajaju štakavizam 
namjesto šćakavizma, promjenu -m u -n na kraju gramatičkog morfema svjesno izbjegavaju, 
no nikako ne mogu izbjeći potiranje razlike između dvaju parova afrikata. 
Konsonantski inventari istraženih mjesnih govora odraz su unutarnjeg razvoja i 
međudijalekatskog utjecaja. 
Tablica: Suglasničke značajke štokavskih i čakavskih govora između Krke i Neretve 
X J 
Ba - -ll+ 
Pe - -
Si - -ll+ 
Ja - -
Om - + 
Ko - -ll+ 
Za - -ll+ 
Vi - --ll+ 
Se - -
K l - + 
KJ - + 
KK - + 
Tr - + 


















-l u gl. -m -11 šta š ća f > j • .3 e 
-o + - + - - - -
-o - + + - - - -
-o - + + - - - -
-a - + + - - - -
-a - + + + +ll- + + 
-a - + + - - - -
-a - + - + - - -
-a - + + - - - -
-o + - - + - - -
-a - + + - +ll- + + 
-a - + - + + + + 
-a - + - + + + + 
-a - + - + + + + 
-a - + - + - + + 
Krilo Jesenice 
To je spli'ski madri!o. Braški. Tot i kaže o s amon rMi. Prjja, ka su se kupovala arva), 
i za prOdaju drva), kaže: "Ku pija san brački drv. " 
* 
I jedno i drugo. More bez mene, a moglo je i p rez toga ... S 'in ot san Mj a nar 'iban, 
a kruv je s 'inoš nji ... Ozeba san. Ozest. 
J 12 
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* 
Luk. Ka' mi govorimo l uk, mislimo na tešnjak, a kii' kažemo kapula- t oje crvenilu k. 
* 
To je pokojni njen muž govorija. Uje. Kupus se i'ja na uju .. . Prolila se vOda po 
luku. 
* 
Ponaša se gospojski. Ovde, sve tri Mnoge stvari. Komiške žene kližu: .. Ala zene 
paricajte, doce van m uzi s Palagruze. " ... Dica i'du s popun. 
Kaštel Kambelovac 
X ajd u k. Spi i'ski X ajd u k. Bratani-prevaranti. Kaže: treba tr i ž i' dova da bi privarili 
jednoga Brati/nina. A da bi privarilijednoga Kaštelan ina, potribnoje trideset ... 
* 
Kaštel ani su uvik poštovali žene. Nisu ka Mrav i'ntani koji se sred u po gosposku, a 
doma in žena ka sluškinja ... Mi smo uvik bili težaci, ali smo ženu poštivali. 
* 
Moj j e Dijego pri'uzeja evite. Imamo sad šest plastenikii Zaposlija je sve naše. š 
njin riidi i Tadin. 
Trogir 
Spli tani retu dišpet. je l ', mirelemo dešpet. Nema toga i Taljanski. Jako puno j e 
utjecao. 
* 
Ti'sutu t eti'ri sto dvadesete do t i'sutu sedansto osandeset i neke ... da ne govorimo 
da smo pri)'e imali Romane. 
Luti t bilježi. ne Luti t, nekoje zabilježio : u ku tama u Trogiru se g ovori xrvaskijer ih 
i'nate žene ne bi raz u mje/e, dakle, oni su se ženili sa ženama iz okoliša koje su Xrvatice 
i oni moraju u ku tama govorit xrvdski jer ih i' nate žene ne bi raz u mile. 
* 
Oprostite, pri'je dvi i'ljade trista godina ode su bili G ic i, od nj ije danas ostalo b akovo, 
odnosno slavljenje boga baka. odnosno svetanostjematve ... došli su Romani i ja se ne že 
lin odreti toga u meni. 
* 
Ja san strepio kad ovo iza je. ako me napadne. Na koncu konca i' manja i ostupnicu ... 
Došli mi doma, kad sanjavi'dio dvostruku akcentuaciju, pao mije kamen sa srca. Fala 
Bogu ... Ali malen broj,ja mi'slin otac ijošjedna. Samo dvi riti. 
* 
Ovako. Baš san ov! dana razmišlja.· i'mate u nas rijet dvol; onda i'mate onaj dio 
dvora koji je i'spred kute, i'sto se rete dvor, ali i pri vrate, onda ka se dica potilcedu, 
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onda se gre karat na dvorje ... vi'še dvorova. .. I to neman ovde. 
Moja je miiter Troglrka. 
Primošten 
Grožđe, a negrozje, to nije naša rijet. Jamatva, to nije niiše. U nasjejematva. Jazi'k. 
Magla. 
* 
Ne, ja san folklor istraži vii svoj! trideset godin ii. S ovog tenina poznaj en sve P unix 
trideset godinii. SviJgdi smo mi bili. U Supetru na Bratu. u Piltišta na Bratu, u Starigradu 
naXvaru. 
Ja san i'mao dar zapažiinjii. K ii' mi se radija s in- ne znan, ter-ne znan. žena -neman 
pojma. a on ii ŠI ii mije na terenu govorila pri'je tr i deset godina- i/nan sl i' ku i'sprid sebe. 
Znan totno šta mije rekla. Od riti do riti. Ja ilniinna stotine kazeta. Ali. ovaj. Ja to 
je san napisa, ii/i ja san sa tuva ž ivu rijet. One piviške, trlbLinjke ... 
* 
J ii i'man tou ušima. Uzes. Vazest. Bi/oje i to. Taje neka stara rijet, viizmi. Je, bilo je 
i toga. A li to se IJ"eđe upotrebljava. 
* 
Ode. Ali još nešto starije odekiire. Odeka i odekiire. Sedi do mene. Dokle smo došli, 
Štokavski govori 
Badanj 
K ii sam ja iJdiilii se ... na noge se išlo. Nije bilo aLitii. Kar Odvez ii robu. taj naš. Ja sam 
imala, ja sam danila i ormar i tri škavetina, don;;la sam krevet. doni/a sam. evo ono je 
moj kantu nat, u mojoj spavaćoj sobi ... doni ta sam stolić. Evo stota. baš mi gaje n evista 
metla s ii d. doni/a je j uče neki, nekiijoj rodea dala pa metla moj sto kraju. Naš ii ga Ante, 
moj sin ga našiipot kaštelom gore. VakO. više kuće ga našii. Mii. kaže, majo, eno tvoga 
stola. M ii donesi t i meni moju iJspomenu. T o s;; k ii o ručni radovi bili, meni radija jedan 
ČOIJ.k u Drnišu. To S;} onda ručni radovi, majstori, zvali se t is/ifri. 
Perković 
Čime se pokrivala kuća? 
Ploč6n, kiimenon, a neko je i sa ševaron, a i sa eigl on, mii1ie jer nisu (Udi )mali 
noviicii ... Tu se lož/a vatra na komin, tu se sidio na malin stočić/n, grijalo se oko komina. 
I katrlge ove niske, tu ja drži n za iJspomenujoš. Ja unde ložin vatru i sidi n, grijen se ... 
Sve je to bilo. i m ii jedne naćve di'se k liva krl!v, ima jedna pot ea di'se d1~žale zdi'le, ž! i'ce 
i perda. (Što?) Perda, to bi se zvalo od komina prema vrati n kii puše velki vi'tar da vatru 
ne razjari vii. 
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Sinj 
A: A Otok, šta je priko niis ot Cetine, u n/zi ni'ko nije zva mate nego moja nima, moja 
nana. T6 znan jer san ja res/a s t 'izl n sv i ton. (Kako to da ste vi s njima bili?) 
A: A blago, skupa naše i nijovo ... Čobani uvi skiJpa. 
(Ali Otok je daleko.) 
B: Ma nije un daleko, anje daleko puton kad se /de, al 6n je grlmčno selo s nas111 
selon ... Najveće selo su GJavce, ovo sad di' smo mi ... I ma po zadnem pop:Jsu nešto par 
če/adi mane od četr ti'sxe. 
B: ispot traveše se nos/a, šta majko? 
A: Šotana ... Nosile su, niijpr/ja gori guću. Zvala se guća i neki krožet. 
(A koje je boje bila?) 
A: A već l non, ako nisi za nek/n ža/asan, bi/oje kaje no. zeleno. modro, kako moš...Svaki 
boja. 
Jabuka 
(Kako je to bilo u staro vrime?) 
U stari zeman? Kazaću van najprvo kako su se cure p'Pvo prosi/e i udavale ... Jješ, 
goni "ovce. goni "ovce i onda. ka do]e od ovacii,jedan bija p Odak, onda daješ pot kuću. 
onda te doprati momak pot kuću. Unda oće li doć na sito. A ko mu dozvoliš. doće. 1 und ak 
p/ta vode. Bile su bukare. Nema. nema u kafić ka sad. 1 linda uliješ vode. A ko ti se š 11/n 
ije i ako ti se svl]ii. iza]eš š hin vako na prag pa daš mu vode i malo staneš i und a (jn pita 
bl' l opet moga doć na silo ... 
Unda, a!:o ti se momak svi]a. unda dolazi na sito. Unda stant.f tako mato. nema 
izlazit vanka. nema n i'gdi. Unda dan podan. nedi tu po nedi tu. iinda tako malo pr"ćakutiiš. 
Unda. ako reče momak da hi se ž eniJa, onda ti moraš kazat s tarif/n da ti štogod spre nul .. . 
Und a se va! a i navistit. u pr atra u pišeš, u pišeš Jiegovo i'rne i tvoje. Navistiš se tr/ puta .. . 
Onda ti do ]u svati s karon ... 
Klis 
Sirnice se pravu. na k l'! brašna i:fe asan ja j ii, jednu, kolko masnofe, kolko kv/isa, na 
kl'l brašna asan deka kvasa, šešnest deka masnofe, pola uja, pola masti, dvii.st i'pet deka 
ciikra, mato kore od naranfe i mato limuna. Obavezno m l'ris za sirnice, jedan bi feri n vana 
za sirnice. Mora ki'snit najmanje uru, linda se prlkuvii. tu velku balatu i odve/ke balote 
napravit male - od k/la briišna- tr/ sirnice. Ka uskisml, ka 5· napravila ba/atice, one 
kl'snu, tri-ferri sata, iJ toplu. E, sa f3eš iJ p ef i gl3vicu razrižeš na tri e? te. Na mažeš 
bje/ancon (pola l'pola), za pri maza t i ciikra u škvadratifin. P ef u se uru. ura i deset, u 
krušnojpefi. Kaporumenu, viidlš. 
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Omiš 
(Je li bi Vi rekli 'kuhala' ili 'varila'?) 
K uvala. Nije ni 'k u xa la' nego k uvala. Š t ii si d lm as k uvala? A š t ii san, malo mesa, li'ti 
šalše od pom idora, a zimi malo leše govedine i malo kisela kupusa. A kaje past, a malo, 
uzela san kofi lubeiit, koji ci'plit, vako štogod ribe, bakalar. kofije bi'jo 13 ' najgora sirotiiw 
bakalar i'! a, a danas v i'din bakalar da je sto i pedeset i'šest ku n ... Al to nisu bakalari, to 
nisu bakalari, to ne sliti na bakalii1~ Sa bakataron ste mogli kroz negove uši gledat Br ai, 
prav/ bakalar. Al ovo su sve oni škortofišini, ono, ono, BOže saiuvaj.lsto kii siid, prOdaju 
ri'bu, a taje sve iz Atlantika ... 
štap. Ma ko ml a di? Govorin ja i sade i svi' govorimo. Ko govorl 'štap '?Ja jedino kii 
pišem, pišem 'štap', a govorin uvi 'šiap ' ... 
Jubav bi rekli. Ajme šta radio ona jLibav sa on/n. Još kaže, napište, kaže. vi'di koje 
oiiide mi bacii. Oiiide. Ne bi rekli 'pogled' nego ·oi ade'. 
(A niste imali postoJe?) 
A: Ne posto/e, gumiiši S;J se zvali. 
B: T9 se zvalo gumiiši. 
(Gumaši za zimu, a ... ) 
Ko tezi 
A: Zimu. a za li'to i'sto su bile šlape ko bi napravija. 
B: Isto tako pravi. Pa kad ono piJ kn i sa strane, napravili bi l udi onako od žice gole, 
napravi ko jednu i'glu. udi špaga običnog ii. špaga što se milže k ?pie ... 
B: San sebi okrpi ... pa atiji gar il brdo. u::mi Liže n ii rame i siidak se zvalo pri'je šro bi 
se mećalo vako pod le ja i and ii uprti, i and ii kad ajde onan iz brdo kroz busove. ono se 
ope raspadni ka daješ kilći. ope uzmi špaga dok se ne prokine i to. Ako se prokine, iz tl će 
oni prst tamo, oni vamo. J taje tako bilo. 
Zaostrog 
A: J on je d oš ii p6 me, i po ove o be sestre, da ijem o jedna je dvadesetO, ja san dviijs 
pPv6, onaj e dvadeset četvrtO, sve smo ci/re, je l'. J on je, moj otac kazii, one su kilž11ene i 
večeras nema izlaska. 
13 
Osamdesetogodišnja govornica iz Omiša ponekad ubacuje oblike iz standardnog jezika jer je radila kao 
tajnica velike tvrtke pa je naučila književno se izražavati. Na početku razgovora čak je i ijekavizirala riječi s 
jatom te ubaci vala glas x gdje mu je po etimologiji mjesto. Nakon što je shvatila da treba govoriti 'originalno' 
omiški, bila je vrlo dragocjen infonnant te je govorila [bolje] , komparativ od 'dobar', iji1bav, što su podatci koji 
se ne mogu dobiti od mlađih Omi šana. Mlađi Omiša ni ne znaju jesu li njihovi pretci govorilijitbav ili /ubav i u 
svojem idiomu imaju mnogo manje talijanizama od starijih naraštaja. 
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B: E, nije ti bilo otić.'}§ i]en, nego pitat i molit. J§ bi pitala matere ml)gu li otić kiid bi 
bi'ja pl 'es o Božiću, o Svetom Bari, i ono, nije bilo uvik. Moja mater kaže: ''Pitaj oca", a 
moj otac odgovara "to moji p osli nisu ". Kakoš sada otić, ona kaže pitaj nega, a on kaže 
to moji p osli nisu ... 
A: ... Lipše mije bilo u zatvoru nego u nega doma. 
B: Meni, bogami, nije. Menije bilo lipo z m ojin. fmala san dvi starice, troje starosti. 
Lipo smo živili, svak meje lipo gleda i u redu. Što je bilo ... 
A. Tko je, Ane, .. . V i'še je ima on ii po(u, tr in est t isu ća. (Upada joj u riječ sugovornica.) 
B: Pa neka )m§, pa, pa, more b it da sanja bok su no malo živila nego ti su tO, so tin 
po(on velikin. 
A: Pa jesi, normalno da jesi. Ja bi bila um Ha da nije doša rat. A i tako san v id/a jada, 
a t Jfusa, i zatvora i Afrike i ... 
B: Mi smo se lipo gledali i ono što j e bilo, bilo j e svakomu jednako, nije bilo dila 
ni'komu n i'ti je n i'ko n i'komu zapovid a Oćeš uzet kamat kruva, Oćeš li Jz ist što ti padne na 
pamet, ono što je bilo u kući. Nije mi ni'ko smet fi. 
(Je l' bi rekli 'ist' ili 'jist'?) 
B. Mi b:J rekli ist, amo ist. 
(Šta se ilo u stara vrimena?) 
Vid 
B: Pzlre i mlika ... Hitri vako nešta za marendu. ćaja. mlika, kave ... Bilo je avoga 
našega sli'za paje bilo kup6vn6ga i onda se kupovalaječimavica. nije, nije kava. vala 
Bogu. Ječimavica. pa vakopomišaj s ml i kon to ji/tri, pOdaj dici za u školu. n aidi se i ajde. 
Ka dođi. svari pure i ope mlika ... 
Bi/oje i' mesa. bi/oje. Bilojepri'je ri'be vise nego danas ... Većinon vakopetkon 
nismo m j ml;si/i se, perkon, ut arko n i t ako. l promini. bilo je dosta r i'be prija. Znan ja, 
moj pokoj n i ćaća, on ti j e /ovija r i'bu, on j e bi'ja lovac. Pa p ec i na raHlU. na vatri, kiivfij 
je, kako si got t i}'a, moga si. Bilo jer i'be pr i}'a kolko Oćeš. Nema sad. 
Sebišina 
A. Onje stariji Od mene četri godine. a ubijenje četrdeset šeste. Je, rako, četrdeset 
šeste je ub )jen. četrdeset šeste. Ja ne znam, zaboravim. Meni se ćini daje to bilo 
četrdeset šeste. Ost~lo onda šestero dice i ja sedma. A meni. govorijo mi pokojni otac 
moj, da i'jemo, s ina i'mam gluva, on znade govorit, al ne čuje ... i meni je pokojni moj 
otac govorijo, moja Mare. menije Mara ilne, moja Mare, nećeš na kriij nego ajde s mal im, 
s t izim što mi nezna govorit, ajde, kiiže, š nim pa pitaj ot kuće do k'ć e. Nisam t i'fa nego 
sam imala u A"straliji di'vera. On mije pripomaga ... Onje u petom misecu sazna kako mi 
je amo, i onje sl a svega, svega s/fi. I tako sam d i'cu ... vala Bagu, dica su mi sa sveu redu. 
Ima m' jedan u Vrancuskoj, jedan u Meriki, u Nevjorki, tamo i'sto,javijo se neki dan da 
nije n ista k nemu. da je dobro. Šta ja znadem što će bi't sad, Bog znade šta će bit. 
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LE CARATTERISTICHE CONSONANTICHE DELLE PARLATE STOCAVE E 
CIACAVE TRA I FIUMI KRKA E NERETVA 
Riassunto 
Neli 'articolo si presenta, in base a ricerche sul terreno di dieci par! ate nuovo stoca v e 
icaviche e di quattro parlate ciacave meridionali tra i fiumi Krka e Neretva, lo stato delle 
consonanti: fricativaf, aspirata x, delle affricate, della -l e della -m finale e della l palatale. 
Parole chiavi: par/ate nuovo stocave icaviche, par/ate ciacave, consonanti 
CONSONANTAL FEATURES OF ŠTOKAVIAN AND ČAKA VIAN DIALECTS 
SPOKEN IN THE REGION BETWEEN THE RIVERS KRKA AND NERETVA 
Summary 
Based on the field research of the ten Neo-štokavian ika vian dia l ects and four South-
čakavian dialects spoken in the region between the rivers Krka and Neretva, the article 
focuses on the following consonants: fricative f, spirant x, affricates, alveolars -/ and -m 
and palatal /. 
Key words: čakavian dia/ect, štokavian dia/ect, consonants 
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